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Kanhi-ka da ngarra dormitory ngadipuptha.
Bere ngarrinidha thu kat ngarriniyekdhektha mani wanku.
Bere light mathungku ma, thungku lamp da matha pirrimumtha.
Bere du warra ngadha ngibimthepup ngarra hospital kathu. 
Ber nhini thangunu-ka ngarra laundry. Bere kardu numi kathu-ka
mamngarra, "Nangkal du nhini kanamkarrk-yu?" I kuguk dangth.
Bere du nhini-ka nganki-ka mere warda murrinh 
ngumebaththa. Bere kathu padhangime peningime-yu.
Bere manta ngarra da dormitory mana punnungamkathapngime-ka 
kardu wakal nhini ngarra du ngubinangeyepuptha ngardi-ka 
ngarra dormitory mana punnungamkathapngime.
Nganki-ka du nhini da ngubimngeyepup. I kardu numi 
kathu-ka mamngarra, "ku karrath wakal."
Bere nhini thangunu nganki-ka ngerrenanhamtha i 
ngardiwapadha warda nhini-yu. I ngerrenham ngala nimin-ya.
Bere kardu kalekale i yileyile-ka peningintha wakal 
menginthabertidha wurrini ngarra hospital-dha kathu i ngarra 
dormitory-nu warda kardu nan Nganawintharr-nu nanginthadha.
Nigunu-ka wurlk hospital kadidha i pibimngekayngintha 
ngarra hospital warda wangu padhangime i nganki-ka ngerrenham 
ngala nimin-ya.

I ngamam mana-wa ku karrath wakal. Ma kardu Yelyel kardu 
mamay kunungingki-re. Bere murrinh-yu.
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